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英法两国对有关部门拥有的国有资产比例 % () ) (&
戮
钢 煤 汽车 石 油 铁路 航空 电力 天然气 邮政 通讯 金融
英 国 0 (0 0 1 /+ ( 0 0 0 ∗0 0 ( 0 0 /0 0
法 国 (0 0 ( 0 0 ∗ 0 +0 ( 0 0 (0 0 (0 0 (0 0 (0 0 ( 0 0 +0
 对于一般企业国家可保持较高的持股 比例
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